
















Mohon mengisi dengan memberi tanda centang (√) pada kotak jawaban yang tersedia dengan 
sesuai. 
NIM :  
Usia :   Tahun 
Jenis Kelamin : P/L 
Tempat tinggal :  Kos        Rumah  
Sekolah terakhir :  SMA         SMK  
   IPA         Akuntansi 




































Kunci untuk kode A 




































































































































































Harap diisi dengan mencentang (√) pada kolom pilihan jawaban yang telah disediakan. 
STS  = Sangat tidak setuju   S = Setuju 
TS = Tidak Setuju   SS = Sangat Setuju 




STS  TS R S  SS 
1 Saya puas dengan diriku sendiri. 
          
2 Saya merasa bahwa saya memiliki 
kualitas yang baik.           
3 Saya mampu melakukan hal-hal 
seperti halnya kebanyakan orang lain.           
4 
Saya merasa saya memiliki sesuatu 
yang banyak  dapat dibanggakan. 
          
5 
Saya merasa bahwa saya adalah 
orang berharga, paling tidak sama 
dengan orang lain.           
6 
Saya mengambil sikap positif 











Anda diminta untuk memilih salah satu pasangan di setiap pernyataan dibawah ini yang lebih 
anda percayai bahwa pilihan tersebut lebih benar dengan memberikan tanda (X) pada pilihan 
anda. Pilihlah pernyataan yang sesuai dengan diri anda sendiri dan tidak berdasar pilihan 
dari orang lain. Karena pernyataan ini merupakan ukuran atas keyakinan diri anda sendiri. 
Pernyataan ini tidak ada jawaban yang benar atau salah. 
1 A Banyak hal yang tidak menggembirakan dalam hidup orang karena 
disebabkan nasib buruk 
B Nasib buruk seseorang merupakan akibat dari kesalahan yang mereka 
buat sendiri 
2 A Dalam jangka panjang orang akan memperoleh penghargaan yang 
semestinya di dunia. 
B Sayangnya, nilai seseorang seringkali tidak dipedulikan meskipun dia 
sudah berusaha keras 
3 A Tanpa kesempatan seseorang maka tidak bisa menjadi seorang 
pemimpin yang efektif 
B Seseorang yang kemampuannya tetap gagal menjadi pemimpin maka 
orang tersebut tidak dapat memanfaatkan kesempatan yang tersedia. 
4 A Tidak peduli seberapa anda berusaha keras tetapi orang tetap tidak 
menyukai anda 
B Orang yang tidak bisa membuat orang lain menyukainya maka dia tidak 
dapat bergaul dengan orang lain 
5 A Keturunan dari keluarga memiliki peranan penting untuk menentukan 
kepribadian seseorang 
B Pengalaman hidup yang menentukan kepribadian seseorang 
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6 A Saya sering merasa bahwa ada hal yang akan terjadi dan hal tersebut 
benar-benar terjadi 
B Percaya pada nasib tidak pernah menjadikan saya berhasil dibandingkan 
jika saya mengambil keputusan untuk melakukan tindakan yang jelas. 
7 A Bagi mahasiswa yang selalu siap, jarang sekali dia menganggap suatu 
ujian tidak adil 
B Seringkali pertanyaan ujian tidak ada hubungannya dengan kuliah yang 
diberikan sehingga belajar merupakan sesuatu yang tidak ada gunanya. 
8 A Untuk berhasil maka orang harus berusaha keras, karena keberuntungan 
tidak ada peran sama sekali. 
B Mendapatkan pekerjaan yang baik bergantung pada tempat yang benar 
dan waktu yang tepat. 
9 A Dunia tidak diatur oleh orang yang punya kekuasaan, dan orang kecil 
tidak bisa berbuat banyak. 
B Warga negara bisa mempengaruhi keputusan pemerintah 
10 A Apabila saya membuat rencana, saya selalu yakin bahwa saya dapat 
menjalankan rencana tersebut. 
B Tidak bijaksana untuk merencanakan terlalu jauh ke depan karena 
banyak hal hanya merupakan masalah keberuntungan baik atau buruk 
saja.  
11 A Bagi saya memperoleh apa yang saya inginkan sama sekali tidak ada 
hubungannya dengan kemujuran. 
B Seringkalii kita bisa memutuskan apa yang akan kita perbuat dengan 
10 
 
cara melemparkan/mengundi dengan mata uang logam. 
12 A Sepanjang masalah dunia yang kita perbincangan, sebagian besar dari 
kita menjadi korban kekuatan yang tidak kita pahami dan tidak dapat 
kita kendalikan. 
B Dengan mengambil peran aktif di masalah-masalah sosial dan politik, 
maka orang itu dapat mengendalikan kejadian-kejadian di dunia ini. 
13 A Dalam jangka panjang hal-hal buruk yang kita alami diseimbangkan 
dengan hal-hal baik yang juga kita alami. 
B Sebagian besar kemalangan adalah akibat dari ketidakmapuan, 
ketidaktahuan, kemalasan, atau ketiganya tersebut. 
14 A Dengan usaha yang cukup kita bisa memberantas korupsi politis. 
B Sulit bagi kita untuk mempunyai kendali atas hal-hal yang dikerjakan 
oleh politis dikantornya. 
15 A Kadang-kadang saya tidak dapat memahami bagaimana guru bisa 
memberikan nilai pekerjaan saya. 
B Ada kaitan langsung antara seberapa keras saya belajar dengan nilai 
yang saya peroleh. 
16 A Seringkali saya merasa bahwa saya sedikit sekali bisa mempengaruhi 
hal-hal yang terjadi pada diri saya. 
B Tidak mungkin bagi saya untuk percaya bahwa adanya kebutulan atau 
kemujuran mempunyai peran penting dalam hidup saya. 
17 A Orang merasa tersaing karena mereka tidak berusaha dengan baik. 
B Tidak ada gunanya untuk berusaha keras dalam menyenangkan orang 





















Anda merupakan karyawan baru yang menjabat sebagai manajer yang berperan penting dalam 
pengambilan keputusan dari sebuah perusahaan jasa pemecahan kode. Anda ditugaskan untuk 
memecahkan kode-kode yang diberikan dengan cepat dan benar. Kinerja perusahaan ini 
bergantung pada pengerjaan pemecahan kode yang anda buat. Terdapat 2 Kelompok kode 
yaitu A dan Z yang memiliki tingkat kerumitan kode yang berbeda. Kode A memiliki tingkat 
kesulitan yang lebih rendah daripada kode Z. Anda diminta untuk memilih dan mengerjakan 
salah satu dari kelompok kode yang diberikan.  
Berapa pun kode yang terpecahkan yang anda buat, anda akan mendapatkan bonus 1 kupon jika 
mengerjakan kelompok kode A, dan 2 kupon jika mengerjakan kelompok kode Z jika 
mengerjakannya melebihi target. Setelah memecahkan kode, anda akan diberikan informasi 
tentang berapa kupon yang anda dapat. 
Isilah tabel berikut berapa jumlah kupon bonus yang akan anda dapat dengan asumsi anda 
mengerjakan melebihi target 
Jumlah Kode yang 
Terpecahkan dengan 
Benar 
KODE A KODE Z 
Jumlah Kupon Jumlah Kupon 
3   
6   




Anda merupakan karyawan baru yang menjabat sebagai manajer yang berperan penting dalam 
pengambilan keputusan dari sebuah perusahaan jasa pemecahan kode. Anda ditugaskan untuk 
memecahkan kode-kode yang diberikan dengan cepat dan benar. Kinerja perusahaan ini 
bergantung pada pengerjaan pemecahan kode yang anda buat. Terdapat 2 Kelompok kode 
yaitu A dan Z yang memiliki tingkat kerumitan yang berbeda. Kode A memiliki tingkat kesulitan 
yang lebih rendah daripada kode Z. Anda diminta untuk memilih dan mengerjakan salah 
satu dari kelompok kode yang diberikan.  
Jika mengerjakannya melebihi target, berapa pun kode yang terpecahkan yang anda buat, 
anda akan mendapatkan bonus 1 kupon jika mengerjakan kelompok kode A, dan 2 kupon jika 
mengerjakan kelompok kode Z. Setelah memecahkan kode, anda akan diberikan informasi 
tentang berapa kupon yang anda dapat dan berapa jumlah jawaban benar dan jawaban salah dari 
kelompok kode yang di buat. 
Isilah tabel berikut berapa jumlah kupon bonus yang akan anda dapat dengan asumsi anda 
mengerjakan melebihi target 
Jumlah Kode yang 
Terpecahkan dengan 
Benar 
KODE A KODE Z 
Jumlah Kupon Jumlah Kupon 
3   
6   




Anda merupakan karyawan baru yang menjabat sebagai manajer yang berperan penting dalam 
pengambilan keputusan dari sebuah perusahaan jasa pemecahan kode. Anda ditugaskan untuk 
memecahkan kode-kode yang diberikan dengan cepat dan benar. Kinerja perusahaan ini 
bergantung pada pengerjaan pemecahan kode yang anda buat. Terdapat 2 Kelompok kode 
yaitu A dan Z yang memiliki tingkat kerumitan kode yang berbeda. Kode A memiliki tingkat 
kesulitan yang lebih rendah daripada kode Z. Anda diminta untuk memilih dan mengerjakan 
salah satu dari kelompok kode yang diberikan.  
Jika mengerjakannya melebihi target, berapa pun kode yang terpecahkan yang anda buat, 
anda akan mendapatkan bonus 1 kupon jika mengerjakan kelompok kode A, dan 2 kupon jika 
mengerjakan kelompok kode Z. Setelah memecahkan kode, anda akan diberikan informasi 
tentang berapa kupon yang anda dapat dan berapa jumlah jawaban benar dan jawaban salah dari 
kelompok kode yang di buat. Selain itu pekerjaan yang telah anda buat berpengaruh pada laba 
yang didapat perusahaan ini. 
Isilah tabel berikut berapa jumlah kupon bonus yang akan anda dapat dengan asumsi anda 
mengerjakan melebihi target 
Jumlah Kode yang 
Terpecahkan dengan 
Benar 
KODE A KODE Z 
Jumlah Kupon Jumlah Kupon 
3   
6   




Anda merupakan karyawan baru yang menjabat sebagai manajer yang berperan penting dalam 
pengambilan keputusan dari sebuah perusahaan jasa pemecahan kode. Anda ditugaskan untuk 
memecahkan kode-kode yang diberikan dengan cepat dan benar. Kinerja perusahaan ini 
bergantung pada pengerjaan pemecahan kode yang anda buat. Terdapat 2 Kelompok kode 
yaitu A dan Z yang memiliki tingkat kerumitan kode yang berbeda. Kode A memiliki tingkat 
kesulitan yang lebih rendah daripada kode Z. Anda diminta untuk memilih dan mengerjakan 
salah satu dari kelompok kode yang diberikan.  
Jika anda mengerjakannya melebihi target, anda akan mendapatkan bonus 2 kupon ditiap 
jawaban benar dikelompok kode A dan 4 kupon ditiap jawaban benar dikelompok kode Z. 
Namun kupon anda akan dikurangi 1 kupon setiap jawaban salah dikelompok kode A dan 2 
kupon pada kelompok kode Z. Anda tidak akan mendapatkan bonus kupon bila kode tidak 
dikerjakan dan jika mengerjakannya tidak melebihi target. Setelah memecahkan kode, anda 
akan diberikan informasi tentang berapa kupon yang anda dapat. 
Isilah tabel berikut berapa jumlah kupon bonus yang akan anda dapat dengan asumsi anda 
mengerjakan melebihi target 
Jumlah Kode yang 
Terpecahkan dengan 
Benar 
Jawaban Salah KODE A KODE Z 
Jumlah Kupon Jumlah Kupon 
3 1   
6 4   




Anda merupakan karyawan baru yang menjabat sebagai manajer yang berperan penting dalam 
pengambilan keputusan dari sebuah perusahaan jasa pemecahan kode. Anda ditugaskan untuk 
memecahkan kode-kode yang diberikan dengan cepat dan benar. Kinerja perusahaan ini 
bergantung pada pengerjaan pemecahan kode yang anda buat. Terdapat 2 Kelompok kode 
yaitu A dan Z yang memiliki tingkat kerumitan kode yang berbeda. Kode A memiliki tingkat 
kesulitan yang lebih rendah daripada kode Z. Anda diminta untuk memilih dan mengerjakan 
salah satu dari kelompok kode yang diberikan.  
Jika anda mengerjakannya melebihi target, anda akan mendapatkan bonus 2 kupon ditiap 
jawaban benar dikelompok kode A dan 4 kupon ditiap jawaban benar dikelompok kode Z. 
Namun kupon anda akan dikurangi 1 kupon setiap jawaban salah dikelompok kode A dan 2 
kupon pada kelompok kode Z. Anda tidak akan mendapatkan bonus kupon bila kode tidak 
dikerjakan dan jika mengerjakannya tidak melebihi target. Setelah memecahkan kode, anda 
akan diberikan informasi tentang berapa kupon yang anda dapat dan berapa jumlah jawaban 
benar dan jawaban salah dari kelompok kode yang di buat. 
Isilah tabel berikut berapa jumlah kupon bonus yang akan anda dapat dengan asumsi anda 
mengerjakan melebihi target 
Jumlah Kode yang 
Terpecahkan dengan 
Benar 
Jawaban Salah KODE A KODE Z 
Jumlah Kupon Jumlah Kupon 
3 1   
6 4   




Anda merupakan karyawan baru yang menjabat sebagai manajer yang berperan penting dalam 
pengambilan keputusan dari sebuah perusahaan jasa pemecahan kode. Anda ditugaskan untuk 
memecahkan kode-kode yang diberikan dengan cepat dan benar. Kinerja perusahaan ini 
bergantung pada pengerjaan pemecahan kode yang anda buat. Terdapat 2 Kelompok kode 
yaitu A dan Z yang memiliki tingkat kerumitan kode yang berbeda. Kode A memiliki tingkat 
kesulitan yang lebih rendah daripada kode Z. Anda diminta untuk memilih dan mengerjakan 
salah satu dari kelompok kode yang diberikan.  
Jika anda mengerjakannya melebihi target, anda akan mendapatkan bonus 2 kupon ditiap 
jawaban benar dikelompok kode A dan 4 kupon ditiap jawaban benar dikelompok kode Z. 
Namun kupon anda akan dikurangi 1 kupon setiap jawaban salah dikelompok kode A dan 2 
kupon pada kelompok kode Z. Anda tidak akan mendapatkan bonus kupon bila kode tidak 
dikerjakan dan jika mengerjakannya tidak melebihi target. Setelah memecahkan kode, anda 
akan diberikan informasi tentang berapa kupon yang anda dapat dan berapa jumlah jawaban 
benar dan jawaban salah dari kelompok kode yang di buat. Selain itu pekerjaan yang telah anda 
buat berpengaruh pada laba yang didapat perusahaan ini. 
Isilah tabel berikut berapa jumlah kupon bonus yang akan anda dapat dengan asumsi anda 
mengerjakan melebihi target 
Jumlah Kode yang 
Terpecahkan dengan 
Benar 
Jawaban Salah KODE A KODE Z 
Jumlah Kupon Jumlah Kupon 
3 1   
6 4   

















Isilah sesuai dengan pribadi anda dengan menggunakan tanda centang (√) pada kolom yang telah 
disediakan. 
STS: sangat tidak setuju 
TS: tidak setuju 
N: netral 
S: setuju 
SS: sangat tidak setuju 
No Pertanyaan STS TS N S SS 
1 Saya mengetahui dengan pasti 
kinerja saya memilki  
dampak bagi kinerja perusahaan 
     
2 Saya mengetahui bagaimana 
melakukan tugas yang dapat  
memaksimalkan profit. 
     
3 Saya tidak tahu bagaimana 
penugasan saya mempengaruhi   
kinerja perusahaan 
     
4 Saya yakin bahwa saya dapat 
melakukan tugas  
pemecahan kode dengan benar. 
     
5 Saya tidak yakin seberapa baik 
saya dapat melakukan  
tugas pemecahan kode dengan 
baik. 
     
6 Saya tidak yakin apakah saya 
sudah melakukan tugas  
pemecahan kode itu dengan 




7 Saya merasa bebas untuk 
menentukan seberapa besar  
usaha saya untuk melakukan 
tugas itu. 
     
8 Saya tahu saya dapat 
memecahkan kode item mana 
saja yang saya pilih. 
     
9 Saya percaya saya dapat 
memilih seberapa cepat saya 
mengerjakan  
tugas pemecahan kode tersebut. 
     
10 bagi saya, menjalin hubungan 
yang baik dengan rekan kerja 
adalah penting 
     
11 menurut saya, menjalin 
hubungan yang baik dengan 
perusahaan adalah penting 
     
12 aya selalu menjalin koordinasi 
dan komunikasi yang baik 
dengan rekan kerja pada unit 
yang lain untuk menunjang 
penugasan saya 
     
13 bagi saya, mengetahui kekuatan 
dan kelemahan dari rekan kerja 
dapat membantu proses 
penugasan yang saya lakukan 
     
14 saya memiliki banyak rekan 
kerja yang baik 
     
15 saya berbagi kisah kehidupan      
21 
 
saya kepada rekan kerja 
16 saya memiliki komitmen untuk 
menjalin hubungan baik dengan 
rekan kerja 
     
17 saya menyukai tugas pemecahan 
kode tersebut. 
     
18 saya akan berpartisipasi dalam 
periode penugasan yang lebih 
     
19 saya berpikir tugas pemecahan 
kode membosankan 
     
20 saya menggunakan feedback 
yang saya dapat setelah setiap 
periode untuk memperhitungkan 
bagaimana melakukannya lebih 
baik di periode 
     
21 feedback yang saya dapat 
setelah setiap periode 
mempengaruhi bagaimana saya 
melakukan tugas pada periode 
berikutnya 
     
22 feedback diberikan setelah 
setiap periode kerja adalah hal 
yang penting bagi saya 
     
23 ketika saya dibayar membuat 
saya berpikir bagaimana 
melakukan tugas saya dengan 
lebih baik 
     
24 saya merasa saya diganti rugi 
dengan adil untuk penugasan 
yang saya telah lakukan 
     
22 
 
25 saya menyukai bagaimana 
rencana pembayaran telah diatur 
     
26 bagaimana saya dibayar untuk 
memotivasi saya dalam bekerja 
lebih keras 






































Kunci untuk kode A 


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































a. KMO and Batllet’s Test Semua Pernyataan 
KMO and Bartlett's Test 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .645 





b. KMO and Batllet’s Test Pernyataan Valid 
KMO and Bartlett's Test 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .577 




c. KMO and Batllet’s Test Self Esteem 
 
KMO and Bartlett's Test 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .811 











 1 2 3 4 5 
i1 .509    .460 
i2 .445     
i3     .661 
c1   .782   
c2   .552   
c3   .569   
a1     -.473 
a2   .662   
a3   .556   
r1  .623    
r2  .615    
r3  .730    
r4  .669    
r5      
r6     .509 
r7  .575    
m1    .718  
m2    .740  
m3    .748  
m4 .649     
m5 .473     
m6 .644     
m7 .647     
m8 .735     
m9 .713     
m10 .588  .463   
Extraction Method: Principal Component Analysis.  
 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 










 1 2 3 4 5 
i1    .734  
i2    .798  
c1   .787   
c2   .676   
c3   .795   
a1     .821 
r1 .754     
r2 .650     
r3 .706     
r4 .639     
r7 .692     
m1  .800    
m2  .850    
m3  .682    
Extraction Method: Principal Component Analysis.  
 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 






















Alpha Based on 
Standardized 
Items N of Items 
.581 .577 3 
 





Alpha Based on 
Standardized 
Items N of Items 
.687 .694 3 
 





Alpha Based on 
Standardized 
Items N of Items 
.350 .373 3 
 





Alpha Based on 
Standardized 
Items N of Items 










Alpha Based on 
Standardized 
Items N of Items 















a. Distribusi jawaban Impact 
Statistics 
  i1 i2 
N Valid 90 90 
Missing 0 0 
Mean 4.0111 3.7444 
Median 4.0000 4.0000 
Mode 4.00 4.00 
Variance .595 .440 
Minimum 1.00 2.00 





Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 1 1 1.1 1.1 1.1 
2 2 2.2 2.2 3.3 
3 14 15.6 15.6 18.9 
4 51 56.7 56.7 75.6 
5 22 24.4 24.4 100.0 





Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 2 3 3.3 3.3 3.3 
3 25 27.8 27.8 31.1 
4 54 60.0 60.0 91.1 
5 8 8.9 8.9 100.0 
Total 90 100.0 100.0  
42 
 
b. Distribusi Jawaban Competence 
Statistics 
  c1 c2 c3 
N Valid 90 90 90 
Missing 0 0 0 
Mean 3.8778 3.2889 3.2222 
Median 4.0000 3.0000 3.0000 
Mode 4.00 3.00 3.00 
Variance .468 .725 .849 
Minimum 1.00 1.00 1.00 




Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 1 1 1.1 1.1 1.1 
3 21 23.3 23.3 24.4 
4 55 61.1 61.1 85.6 
5 13 14.4 14.4 100.0 





Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 1 2 2.2 2.2 2.2 
2 11 12.2 12.2 14.4 
3 42 46.7 46.7 61.1 
4 29 32.2 32.2 93.3 
5 6 6.7 6.7 100.0 







Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 1 3 3.3 3.3 3.3 
2 15 16.7 16.7 20.0 
3 37 41.1 41.1 61.1 
4 29 32.2 32.2 93.3 
5 6 6.7 6.7 100.0 
Total 90 100.0 100.0  
 
c. Distribusi Jawaban Autonomy 
Statistics 
a1   











Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 1 3 3.3 3.3 3.3 
2 13 14.4 14.4 17.8 
3 22 24.4 24.4 42.2 
4 40 44.4 44.4 86.7 
5 12 13.3 13.3 100.0 




d. Distribusi Jawaban Relatedness 
Statistics 
  r1 r2 r3 r4 r7 
N Valid 90 90 90 90 90 
Missing 0 0 0 0 0 
Mean 4.5889 4.4889 4.3556 4.0556 4.1556 
Median 5.0000 5.0000 4.0000 4.0000 4.0000 
Mode 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 
Variance .402 .388 .367 .525 .358 
Minimum 1.00 2.00 3.00 2.00 3.00 




Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 1 1 1.1 1.1 1.1 
3 1 1.1 1.1 2.2 
4 31 34.4 34.4 36.7 
5 57 63.3 63.3 100.0 





Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 2 1 1.1 1.1 1.1 
3 3 3.3 3.3 4.4 
4 37 41.1 41.1 45.6 
5 49 54.4 54.4 100.0 







Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 3 6 6.7 6.7 6.7 
4 46 51.1 51.1 57.8 
5 38 42.2 42.2 100.0 





Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 2 1 1.1 1.1 1.1 
3 18 20.0 20.0 21.1 
4 46 51.1 51.1 72.2 
5 25 27.8 27.8 100.0 





Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 3 10 11.1 11.1 11.1 
4 56 62.2 62.2 73.3 
5 24 26.7 26.7 100.0 









e. Distribusi Jawaban Motivasi 
Statistics 
  m1 m2 m3 
N Valid 90 90 90 
Missing 0 0 0 
Mean 3.4000 3.4667 3.1333 
Median 3.0000 4.0000 3.0000 
Mode 3.00 4.00 3.00 
Variance .804 .746 .903 
Minimum 1.00 1.00 1.00 




Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 1 3 3.3 3.3 3.3 
2 8 8.9 8.9 12.2 
3 37 41.1 41.1 53.3 
4 34 37.8 37.8 91.1 
5 8 8.9 8.9 100.0 












Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 1 2 2.2 2.2 2.2 
2 9 10.0 10.0 12.2 
3 31 34.4 34.4 46.7 
4 41 45.6 45.6 92.2 
5 7 7.8 7.8 100.0 





Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 1 4 4.4 4.4 4.4 
2 15 16.7 16.7 21.1 
3 44 48.9 48.9 70.0 
4 19 21.1 21.1 91.1 
5 8 8.9 8.9 100.0 


















a. Semua Responden 
Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
I 90 2.00 5.00 3.8778 .57724 
C 90 1.00 5.00 3.4629 .64716 
A 90 1.00 5.00 3.5000 1.00839 
R 90 3.20 5.00 4.3289 .44298 
M 90 1.00 5.00 3.3326 .72571 
KINERJA 90 .00 3.20E6 1.6022E6 6.91030E5 
SE 90 2.00 5.00 3.9108 .58578 
Valid N (listwise) 90     
 
b. Berdasarkan Usia 
Usia 17 tahun 
Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
I 12 3.00 4.50 4.0000 .47673 
C 12 2.67 5.00 3.5275 .64282 
A 12 2.00 5.00 3.5833 .90034 
R 12 3.80 5.00 4.3667 .48116 
M 12 2.00 4.33 3.2767 .59944 
KINERJA 12 1.00E5 2.30E6 1.3500E6 6.68105E5 
SE 12 2.17 5.00 3.6817 .88241 









Usia 18 tahun 
Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
I 43 2.50 5.00 3.9419 .56914 
C 43 2.33 5.00 3.4105 .65019 
A 43 1.00 5.00 3.6279 1.04707 
R 43 3.60 5.00 4.4279 .42891 
M 43 2.33 5.00 3.4333 .66916 
KINERJA 43 .00 3.20E6 1.5605E6 7.67227E5 
SE 43 2.00 5.00 3.9647 .60474 
Valid N (listwise) 43     
 
Usia 19 tahun 
Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
I 21 2.00 5.00 3.6429 .70963 
C 21 1.00 4.33 3.4129 .69836 
A 21 1.00 5.00 3.1905 .98077 
R 21 3.20 5.00 4.1810 .48541 
M 21 1.00 4.67 3.1581 1.00304 
KINERJA 21 1.00E6 3.10E6 1.7476E6 5.68875E5 
SE 21 3.17 5.00 3.8886 .40977 










Usia 20 tahun 
Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
I 14 3.50 4.50 3.9286 .38516 
C 14 2.67 5.00 3.6436 .59106 
A 14 1.00 5.00 3.5000 1.01905 
R 14 3.60 4.80 4.2143 .32783 
M 14 2.67 4.33 3.3329 .47051 
KINERJA 14 5.00E5 2.70E6 1.7286E6 6.13224E5 
SE 14 2.83 4.83 3.9750 .43266 
Valid N (listwise) 14     
 
c. Berdasarkan Jenis Kelamin 
Laki-laki 
Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
I 30 2.00 5.00 3.9333 .65302 
C 30 1.00 5.00 3.4223 .87534 
A 30 1.00 5.00 3.3000 1.11880 
R 30 3.20 5.00 4.2933 .50305 
M 30 1.00 5.00 3.2660 .89399 
KINERJA 30 1.00E5 2.50E6 1.2367E6 6.64096E5 
SE 30 2.00 5.00 3.7780 .83282 









 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
I 60 2.50 5.00 3.8500 .53915 
C 60 2.33 4.67 3.4832 .50388 
A 60 1.00 5.00 3.6000 .94241 
R 60 3.40 5.00 4.3467 .41312 
M 60 2.00 5.00 3.3658 .63105 
KINERJA 60 .00 3.20E6 1.7850E6 6.33747E5 
SE 60 2.83 4.83 3.9772 .40406 
Valid N (listwise) 60     
 
d. Berdasarkan Pendidikan SMA 
IPA 
Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
I 34 2.50 5.00 3.9559 .56899 
C 34 2.33 5.00 3.5291 .62002 
A 34 2.00 5.00 3.7353 .99419 
R 34 3.40 5.00 4.3588 .46912 
M 34 2.67 5.00 3.5779 .63185 
KINERJA 34 3.00E5 3.20E6 1.6353E6 7.31492E5 
SE 34 3.50 4.83 4.1318 .35980 











 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
I 53 2.00 5.00 3.8302 .59601 
C 53 1.00 5.00 3.3962 .67034 
A 53 1.00 5.00 3.3585 1.02083 
R 53 3.20 5.00 4.3170 .43929 
M 53 1.00 4.67 3.1813 .75809 
KINERJA 53 .00 2.80E6 1.6094E6 6.78024E5 
SE 53 2.00 5.00 3.7766 .67182 
Valid N (listwise) 53     
 




 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
I 2 3.50 4.00 3.7500 .35355 
C 2 3.67 3.67 3.6700 .00000 
A 2 3.00 3.00 3.0000 .00000 
R 2 4.20 4.40 4.3000 .14142 
M 2 3.33 3.67 3.5000 .24042 
KINERJA 2 1.00E6 1.40E6 1.2000E6 2.82843E5 
SE 2 3.50 4.00 3.7500 .35355 










 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
I 1 4.00 4.00 4.0000 . 
C 1 4.33 4.33 4.3300 . 
A 1 4.00 4.00 4.0000 . 
R 1 4.00 4.00 4.0000 . 
M 1 2.67 2.67 2.6700 . 
KINERJA 1 9.00E5 9.00E5 9.0000E5 . 
SE 1 3.83 3.83 3.8300 . 
Valid N (listwise) 1     
 
f. Berdasarkan Feedback 
Feedback 1 
Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
I 29 2.00 5.00 3.7414 .71490 
C 29 1.00 5.00 3.4597 .78885 
A 29 2.00 5.00 3.4483 .86957 
R 29 3.20 5.00 4.2690 .44489 
M 29 1.00 4.67 3.3328 .83534 
KINERJA 29 .00 3.20E6 1.5966E6 7.90787E5 
SE 29 2.17 5.00 3.8441 .62546 












 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
I 32 2.50 5.00 3.8594 .51171 
C 32 2.67 5.00 3.5528 .53911 
A 32 1.00 5.00 3.6875 .96512 
R 32 3.60 5.00 4.4062 .37497 
M 32 2.33 5.00 3.4156 .64528 
KINERJA 32 5.00E5 3.10E6 1.7031E6 5.73323E5 
SE 32 2.17 5.00 4.0050 .56345 




 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
I 29 2.50 5.00 4.0345 .46158 
C 29 2.33 4.33 3.3669 .60693 
A 29 1.00 5.00 3.3448 1.17339 
R 29 3.40 5.00 4.3034 .50884 
M 29 1.67 5.00 3.2407 .70610 
KINERJA 29 3.00E5 2.80E6 1.4966E6 7.10876E5 
SE 29 2.00 5.00 3.8734 .57605 









g. Berdasarkan Reward 
Reward Flat Wage 
Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
I 55 2.00 5.00 3.8727 .59487 
C 55 1.00 4.67 3.4304 .61102 
A 55 1.00 5.00 3.5818 1.04865 
R 55 3.20 5.00 4.3382 .44866 
M 55 1.00 5.00 3.2905 .84877 
KINERJA 55 1.00E5 3.20E6 1.6400E6 7.24083E5 
SE 55 2.17 5.00 3.9422 .54506 
Valid N (listwise) 55     
 
Reward Berdasarkan Kinerja 
Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
I 35 2.50 5.00 3.8857 .55685 
C 35 2.33 5.00 3.5140 .70637 
A 35 1.00 5.00 3.3714 .94202 
R 35 3.40 5.00 4.3143 .44002 
M 35 2.33 4.33 3.3986 .47651 
KINERJA 35 .00 2.80E6 1.5429E6 6.41361E5 
SE 35 2.00 5.00 3.8614 .64982 








h. Berdasarkan Locus of Control 
Internal 
Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
I 35 2.50 5.00 3.8857 .55685 
C 35 2.33 5.00 3.5140 .70637 
A 35 1.00 5.00 3.3714 .94202 
R 35 3.40 5.00 4.3143 .44002 
M 35 2.33 4.33 3.3986 .47651 
KINERJA 35 .00 2.80E6 1.5429E6 6.41361E5 
SE 35 2.00 5.00 3.8614 .64982 




 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
I 50 2.00 5.00 3.7900 .63959 
C 50 1.00 5.00 3.4134 .67870 
A 50 1.00 5.00 3.4800 1.05444 
R 50 3.20 5.00 4.2720 .47080 
M 50 1.00 5.00 3.3456 .77078 
KINERJA 50 .00 3.10E6 1.6480E6 6.74988E5 
SE 50 2.00 5.00 3.8630 .65596 









i. Berdasarkan Self Esteem 
Self Esteem Tinggi 
Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
I 83 2.00 5.00 3.8675 .57427 
C 83 1.00 5.00 3.4617 .63734 
A 83 1.00 5.00 3.5422 1.01574 
R 83 3.20 5.00 4.3277 .44456 
M 83 1.00 5.00 3.3325 .73985 
KINERJA 83 .00 3.20E6 1.6169E6 6.64761E5 
SE 83 3.17 5.00 4.0258 .43331 
Valid N (listwise) 83     
 
Self Esteem Rendah 
Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
I 7 3.00 5.00 4.0000 .64550 
C 7 2.67 5.00 3.4771 .81283 
A 7 2.00 4.00 3.0000 .81650 
R 7 3.80 5.00 4.3429 .45774 
M 7 2.67 4.33 3.3329 .57543 
KINERJA 7 1.00E5 2.80E6 1.4286E6 1.00285E6 
SE 7 2.00 3.00 2.5471 .41411 
















Model NPAR CMIN DF P CMIN/DF 
Default model 21 19.103 15 0.209 1.274 
Saturated model 36 0 0    
Independence model 8 40.719 28 0.057 1.454 
 
b. RMR, GFI 
Model RMR GFI AGFI PGFI 
Default model 16245039.5 0.953 0.886 0.397 
Saturated model 0 1    
Independence model 28103.051 0.903 0.875 0.702 
 
c. RMSEA 
Model RMSEA LO 90 HI 90 PCLOSE 
Default model 0.055 0 0.121 0.408 













d. Regression Weights 
 Estimate S.E. C.R. P Label 
IFB -0.168 0.223 -0.753 0.452 par_1 
CFB -0.035 0.254 -0.138 0.891 par_2 
AFB 0.539 0.393 1.373 0.17 par_3 
RFB -0.037 0.172 -0.217 0.828 par_4 
IREWARD -0.206 0.12 -1.712 0.087 par_5 
C REWARD -0.113 0.137 -0.827 0.408 par_6 
A REWARD -0.018 0.212 -0.085 0.932 par_7 
R REWARD -0.13 0.093 -1.397 0.162 par_8 
MI 0.076 0.126 0.603 0.546 par_9 
MC 0.335 0.112 2.982 0.003 par_10 
MA 0.09 0.072 1.242 0.214 par_11 
MR 0.07 0.164 0.428 0.669 par_12 












Model NPAR CMIN DF P CMIN/DF 
Default model 21 18.567 15 0.234 1.238 
Saturated model 36 0 0    
Independence model 8 38.232 28 0.094 1.365 
 
b. RMR, GFI 
Model RMR GFI AGFI PGFI 
Default model 10373235.13 0.954 0.889 0.397 
Saturated model 0 1    
Independence model 28467.418 0.907 0.881 0.706 
 
c. RMSEA 
Model RMSEA LO 90 HI 90 PCLOSE 
Default model 0.052 0 0.118 0.44 












d. Regression Weights 
 Estimate S.E. C.R. P Label 
IFB 0.147 0.074 1.98 0.048 par_1 
CFB -0.045 0.085 -0.531 0.595 par_2 
AFB -0.055 0.132 -0.421 0.674 par_3 
RFB 0.017 0.058 0.29 0.772 par_4 
IREWARD 0.02 0.122 0.163 0.871 par_5 
C REWARD 0.082 0.139 0.585 0.559 par_6 
A REWARD -0.213 0.217 -0.983 0.326 par_7 
R REWARD -0.023 0.096 -0.241 0.809 par_8 
MI 0.076 0.126 0.603 0.547 par_9 
MC 0.335 0.112 2.982 0.003 par_10 
MA 0.09 0.072 1.242 0.214 par_11 
MR 0.07 0.164 0.428 0.669 par_12 














  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
I Between Groups 1.263 2 .631 1.934 .151 
Within Groups 28.393 87 .326   
Total 29.656 89    
C Between Groups .526 2 .263 .623 .539 
Within Groups 36.748 87 .422   
Total 37.274 89    
A Between Groups 1.901 2 .950 .933 .397 
Within Groups 88.599 87 1.018   
Total 90.500 89    
R Between Groups .314 2 .157 .797 .454 
Within Groups 17.150 87 .197   




























Tukey HSD       
Depend
ent 
Variable (I) fb (J) fb 
Mean Difference 
(I-J) Std. Error Sig. 
95% Confidence Interval 
Lower Bound Upper Bound 
I 1 2 -.11800 .14647 .701 -.4672 .2312 
3 -.29310 .15002 .130 -.6508 .0646 
2 1 .11800 .14647 .701 -.2312 .4672 
3 -.17511 .14647 .459 -.5244 .1741 
3 1 .29310 .15002 .130 -.0646 .6508 
2 .17511 .14647 .459 -.1741 .5244 
C 1 2 -.09316 .16663 .842 -.4905 .3042 
3 .09276 .17068 .850 -.3142 .4997 
2 1 .09316 .16663 .842 -.3042 .4905 
3 .18592 .16663 .507 -.2114 .5832 
3 1 -.09276 .17068 .850 -.4997 .3142 
2 -.18592 .16663 .507 -.5832 .2114 
A 1 2 -.23922 .25873 .626 -.8562 .3777 
3 .10345 .26502 .920 -.5285 .7354 
2 1 .23922 .25873 .626 -.3777 .8562 
3 .34267 .25873 .386 -.2743 .9596 
3 1 -.10345 .26502 .920 -.7354 .5285 
2 -.34267 .25873 .386 -.9596 .2743 
R 1 2 -.13728 .11383 .453 -.4087 .1341 
3 -.03448 .11660 .953 -.3125 .2435 
2 1 .13728 .11383 .453 -.1341 .4087 
3 .10280 .11383 .640 -.1686 .3742 
3 1 .03448 .11660 .953 -.2435 .3125 





Independent Samples Test 
  Levene's Test for Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 
  





95% Confidence Interval of the 
Difference 


























Independent Samples Test 
  Levene's Test for Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 
  





95% Confidence Interval of the 
Difference 
























KINERJA      
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 1.196E12 2 5.981E11 7.782 .001 
Within Groups 2.052E13 267 7.686E10   





     
(I) uji (J) uji 
Mean Difference 
(I-J) Std. Error Sig. 
95% Confidence Interval 
Lower Bound Upper Bound 
1 2 -1.58889E5
*
 4.13288E4 .000 -2.5630E5 -61482.7413 
3 -1.11111E5
*
 4.13288E4 .021 -2.0852E5 -13704.9636 
2 1 1.58889E5
*
 4.13288E4 .000 61482.7413 256295.0364 
3 47777.77778 4.13288E4 .481 -49628.3698 145183.9253 
3 1 1.11111E5
*
 4.13288E4 .021 13704.9636 208517.2587 
2 -47777.77778 4.13288E4 .481 -1.4518E5 49628.3698 
























HASIL SOBEL TEST 
72 
 
a. Impact  
 
 
 
 
 
 
 
 
b. Competence 
 
c. Autonomy 
 
 
d. Relatedness 
 
